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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию		+	
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)		+	
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы Комаров Александр Андреевич представил работу в срок, выполняя все требования научного руководителя. Тема работы представляется достаточно актуальной в современных условиях, обращая свое внимание на рынок консьерж-услуг, как на часть туристской индустрии. 
Автором проведено исследование исторических и теоретических аспектов рынка коньсерж-услуг. Проанализирован процесс взаимодействия участников рынка консьерж-услуг, выявлены факторы внутренней и внешней среды, оказывающие воздействие. Представлены методы оценки качества оказания услуг консьержей. 
В качестве исследуемого региона был выбран г. Санкт-Петербург. В работе проведен анализ рынка консьерж-услуг, который, как выяснил автор, находится в состоянии дуополии. Описан потенциал развития предприятий консьерж-сервиса, работающих по системе аутсорсинга. Представлен SWOT- и PESTLE-анализы исследуемого предприятия, а также бально-рейтинговая оценка служб консьержей в СПб. 
Комаров А.А. представил методику формирования цены на услуги консьерж-сервиса, которая зависит от факторов сезонности, событийных мероприятий, иностранного языка, на котором осуществляется предоставление услуги, размера премии консьержа.
Достаточно полно были освещены проблемы и выявлены перспективы развития рынка консьерж-услуг, уделено внимание влиянию эпидемиологической обстановки на исследуемый рынок.
В качестве мероприятий по совершенствованию рынка автор предлагает создание и реализацию 2-х индивидуальных экскурсий из Санкт-Петербурга в Петергоф, отличающихся используемым видом транспорта. 
Представлены подробные маршруты в табличном виде, а также с использованием ГИС-технологий. Выполнен SWOT-анализ оказываемой услуги. Проведен маркетинговый опрос среди туристов в возрасте от 21 года до 65 лет, выявивший спрос на данную услугу. Приведено исследование с помощью методики оценки потребителей VALS для определения оптимальной целевой аудитории. В работе представлена матрица цен на экскурсию с учетом фактора сезонности.
В результате Комаровым А.А. был сделан расчет показателей рентабельности и безубыточности, которые показали эффективность предлагаемых рекомендаций.  

Отмеченные недостатки работы. В работе присутствуют стилистические ошибки. На стр. 22 и в Приложении автор отмечает, что проведен STEP-анализ, тогда как у него проведен PESTLE-анализ. В работе проведено исследование консьерж-сервиса на основании данных опроса с. 24,  было выявлено, что данное исследование не соответствует его целям, так как был неправильно подобран пул респондентов. 

Заключение руководителя: работа Комарова А.А. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на высоком уровне и рекомендуется к защите с положительной оценкой.
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